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BERITA ACARA SEMINAR HASIL DISERTASI 
PASCASARJANA UIN-SU MEDAN 




UJIAN SEMINAR HASIL DISERTASI 
 
Panitia Ujian Seminar Hasil Disertasi Program Studi Hukum Islam yang diangkat oleh Direktur 
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dengan Surat Keputusan Nomor 225, tanggal 29 Juni 2021, 
setelah memperhatikan isi Disertasi dan jawaban-jawaban dari mahasiswa: 
 
N a m a  : Budi Abdullah 
N I M : 94314010433 
Prodi : Hukum Islam 
 
menyatakan bahwa saudara tersebut : Lulus dalam Ujian Seminar Hasil Disertasi yang berjudul 
“Harmonisasi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Konteks UMKM” pada 
Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, dengan Nilai : 92,25 (Sembilan 
Puluh Dua Koma Dua Lima) / A 
 
      
 Medan, 30 Juni 2021 
Panitia Ujian Seminar Hasil Disertasi 
  
KETUA SEKRETARIS  
  
    
 
  
Dr. Dhiauddin Tanjung, SHI, MA 
NIP. 19791020200901 1 010 
 
Dr. Mhd. Yadi Harahap, MH 
NIP. 19790708200901 1 013 
  
 
Anggota Penguji  :   
1. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag 1. .... ..... ...... ...  
2. Dr. Ansari, M.A.  2.  .. .. ......  
3. Dr. Hafsah, M.A. 
 
3. ....... ........ ........... 
 
 
4. Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H.  
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